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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pengembangan 
Bank Syariah dan pengembangan sumber daya manusia pada Bank Syariah. 
Pengembangan sumber daya manusia pada Bank Syariah dapat dilakukan dengan 
berbagai cara dengan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan atau keahlian pada saat sekarang sedangkan 
pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian untuk 
masa yang akan datang. Pelatihan untuk peningkatan kinerja jangka pendek 
sedangkan pengembangan untuk  peningkatan kinerja jangka panjang. Bentuk 
pengembangan sumber daya manusianya dengan pendidikan dan pelatihan 
(workshop) ekonomi Islam. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengembangan sumber 
daya manusia yang diterapkan Bank Syariah dalam tinjauan Ekonomi Islam. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
sehingga semua data yang disajikan dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) 
yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia khususnya 
pengembangan sumber daya manusia pada perbankan Syariah. Penelitian ini 
bersifat diskriptif. Peneliti mendeskripsikan tentang pengembangan sumber daya 
manusia pada Bank Syariah yang ada di Indonesia di tinjau dari sisi Ekonomi 
Islam. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep  teori ekonomi Islam 
mengenai pengembangan sumber daya manusia mengharuskan sumbar daya 
manusia memiliki empat sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. yaitu shidiq, 
amanah, tabliqh dan fathanah. Selain itu sumber daya manusia itu harus memiliki 
syariah skill (kemampuan mengembangkan keahlian dibidang syariah) dengan 
mempelajari materi tentang tauhid (akidah), syariah dan muamalah yang harus 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988.  
sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba‟ B Be 
ت Ta‟ T Te 
ث S\a‟ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h{ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Şad Ş es (dengan titik di bawah) 
ض D}ad d{ de (dengan titik di bawah) 
ط Ţa Ţ te (dengan titik di bawah) 
ظ Z}a z{ zet (dengan titik di bawah) 
xi 
 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Waw W We 
ه Ha‟ H ha  
ء Hamzah „ Apostrof 
ى Ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta‟marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehedaki 
lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 




ءايلولأا ةمرك Ditulis Karamah al auliya‘ 
 
2. Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز Ditulis Zakatul-fitri 
 
D. Vokal Pendek 
ِـــ Kasrah Ditulis 
 
I 
َـــ fathah  Ditulis A 
ُـــ dammah Ditulis U 
 
 
E. Vokal Panjang 

















F. Vokal Rangkap 

















G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متنأأ Ditulis   a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
متركش نئل Ditulis La’in syakartum 
 
H. Kata sandang alif + lam 
1.  Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
نأرقلا Ditulis al-Qur’an 
سايقلا Ditulis al-Qiyas 
 
2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
 
ءامسلا Ditulis as-Sama 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut penulisnya. 
ضورفلا يوذ Ditulis zawi al-furud 
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